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tikan	 natura	 eta	 konkretuki	 paisaiari	 eskain	tzen	 dizkien	 gogoetez,	 sublime	
denaren	 kon	tzeptuaz	 hausnar	tzerakoan.	 Dena	 den	 arraroa	 izan	 da	 artetik	
kanpoko	beste	fenomenoetara	jo	tzea	estetikaren	terminoetan	gogoeta	egite-






















doko	 kapituluetan	 gaiaren	 eta	 ekarpenen	 aspektu	 eta	 argumentu	 garran-
258 allen Carlson & sheila lintott
tzizkoenak	 zein	 diren	 aurkeztuz.	 “Historical	 foundations”	 lehen	 partean	




sean	 balioe	tsi	 dezakegun	 eztabaida	tzen	 da.	 Ezagu	tza	 zientifikoaren	 bidez	
(Matthews,	Carroll),	bere	termino	propioetan	(Saito),	edo	gauza	misterio	tsu	
ezagutezin	bat	(Goldovitch)	bezalako	aukerak	ematen	dira	kapitulu	ezberdi-




Hirugarren	 partea,	 “Nature	 and	 Positive	 Aesthetics”	 gatazka	tsuagoa	 da.	
Hemen	plantea	tzen	den	galdera	 ez	baita	batere	 erraza.	Estatu	eta	 erakunde	
garaikideek	naturaren	zenbait	alderdi	babestu	egiten	dute.	Gehienak	dauka-
ten	 edertasunagatik	 justifika	 daitezke.	 Baina	 zer	 egiten	 dugu	 i	tsusiak	 diren	



















artikuluan.	 Etika	 eta	 estetika	 arteko	 eremuan	diharduen	bilduma	da	 liburu	
hau,	beraz.	Ondo	prestatutakoa	eta	ondo	antolatutakoa,	kapitulu	bakoi	tzaren	
amaieran	ohar	askoz	hornitua.	Zori	txarrez	erreferen	tzia	bibliografikoak	ez	dira	
ugariak.	Bukaeran	indize	bakarrean	jaso	tzen	dira	izenak	eta	gaiak.
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